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5SZERKESZTŐI ELŐSZÓ
A FOLKLÓR ARCHÍVUM, mint korábban jeleztük, nem csak a hagyományos 
értelem ben vett szöveges folklór alkotásokat közli. Ugyanis a népi kultúra álta l lé t ­
rehozott művészi "szövegek" nem csak szóbeli szövegek lehetnek, hanem például 
tárgyi népm űvészeti alkotások, vagyis a tárgyak nyelvén elmondott "üzenet"-ek .
A fejfa talán a legjobb példa a tárgyak üzenethordó vo ltára . Más szavakkal 
mondva: funkciójuk m iatt gyakran használja a szakirodalom  rájuk a s ir je l elneve­
zést. Valóban, keresve se találnánk jobb példát a p arasz ti életben a je lrendszerek  
m űködésére: je lz i a s ir  helyét, a halo ttat, s azt is , hogy asszony-e vagy férfi (vagy 
gyermek) vo lt-e  az elhunyt; az é le tko rt, vagyoni helyzetet is . - NAGY DEZSŐ, aki 
a debreceni Reform átus Kollégium Nagykönyvtárának kutatója, tanulmányában nem 
érin ti ezeket a kérdéseket, őt e lsősorban a fejfák m űvészi szépsége é rin te tte  meg. 
Munkájának legfőbb értéke  a nagyszerű  és áttekinthető rajzanyag. Nem önálló gyűj­
té s , hanem a különböző fejfákra vonatkozó közlésekből kim ásolt rajzok gyűjteménye 
(több mint fé lezer különböző fejfa ra jza  található a kötetben). É rtéke véleményünk 
szerin t éppen az, hogy az e lszó rt közlemények ábra anyagát itt - ha nem is k im eritő  
te ljességében -, de m égis az egész országot átfogóan együtt találjuk.
Lesz egy példatár a kezűnk ügyében, m elyet később mindig felüthetünk, ha 
egy-egy előbukkanó tipust azonosítani, rokonitani, hasonlítani akarunk. (Néhány év 
múlva a M agyar N éprajzi A tlasz fej fa-té rképei bizonyára egy újabb ad a ttá rra l szo l­
gálnak!) Felm erülhet a b irá la t egy ilyen kötettel kapcsolatban, hogy ma a fotográfia 
évszázadában sem atikus rajzokat kiadni nem fe lesleges-e?  Úgy gondoltuk nem , 
m ert éppen e kötet rajzéinak  áb raszerü  tisz tasága sokkal áttekinthetőbbé te sz i az 
egyes típusokat, azok je llegzetességeit, m int a fényképek. Ezenkívül technikai le ­
hetőségeink is csak ezt a sokszorositási form át engedték meg.
Végül néhány filológiai megjegyzés: a szerző  eredetileg  tanulm ányát 1971-ben 
ir ta  és rajzo lta  Debrecenben, s m ost az 6 beleegyezésével rövidített form ában kö­
zöljük. - A bibliográfiát k iegészítettük a rég i és az újabb irodalom  té tele ivel - s igy 
a tém a irán t érdeklődők, ha te ljesnek  nem is , de talán hasznosnak mondható könyvé­
szeti áttekintést vehetnek kézbe. A FOLKLÓR ARCHÍVUM későbbi kötetei között 
tervezzük újabb fejfákkal és s irje lekkel foglalkozó kötetek m egjelen tetését - addig 
is  rem éljük, ez a gyűjtemény hozzájárul a kutatások e lő re  lendítéséhez.
Budapest, 1974. május
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N AG Y DEZSŐ
A magyar fej fák és díszítményeik
— A szerző rajzaival —
Lektorálta: CS. PÓCS ÉVA
9B e v e z e t é s
Feltehető  a kérdés: lehe t-e  és é rd em es-e  Írni a fejfákról, am elyeket "fütül 
való fá” -nak és kopjafának is  neveznek, hiszen a múlt század kilencvenes évei óta 
rengeteg tanulmány és le irá s  jelent m ár meg? L ehet-e m ég a fejfákról valam i újat 
mondani.
N em csak lehet, de kell is  róluk im i és újat is lehet mondani, m ivel hazánk egyes 
vidékeinek tem etői m ég ma sincsenek néprajz i szempontból feldolgozva. A néprajzi 
szakirodalom  állandóan szorgalm azza a fejfák és a tem etők népra jz i ku ta tását.
Ennek ellenére  ez a kis munka nem akar sok újat mondani, noha eddig meg 
nem örökített fejfák és fel nem dolgozott tem etők is előfordulnak benne. Nem akar 
minden felm erülő  kérdést a tudom ányosság igényével m egoldani. Csupán a könyvek­
ben és folyóiratokban eddig m egjelent, de szin te áttekinthetetlen néprajzi adatokat, 
fej fa -ra jzokat csoportosítja  egységes és könnyen áttekinthető képpé.
A rajzokat m ások vázlata i, ra jz a i után, vagy fényképfelvételek alapján k é sz í­
tettem  - sok folyóiratból és könyvből, am elyek az elm últ nyolcvan esztendő ala tt 
jelentek meg. Sok ra jzo t sa já t fe lm érésem  után m ost bocsátók e lő szö r a népm űvé­
szet irán t érdeklődők rendelkezésére .
A m agyar nép m űvészetének is ősi nagy tém ái: a szü le tés , a szere lem , a 
házasság  és a halál. M űvészetének tárgyaival is  ezeket veszi körül. M űvészete ott 
van építkezésében, otthonának berendezésében, templom ának d íszítésében , festői 
v iseletének színeiben, szövésében, fonásában, és a faragásokban. T e rm észe te s , 
hogy m űvészi tehetségének legjavát belevési, belefarag ja  vagy karco lja  abba a fej- 
fába is , am elyet é le te  p á rja , vagy legkedvesebb gyerm eke szám ára  s ir i  emlékül 
kész ít. Az elhunytak szám ára  faragott fejfa sem m ivel sem kevesebb m űvészi értékű , 
m int az élők szám ára  kész íte tt bárm ely  m ás tárgy.
Ezeket a néprajzi és népm űvészeti szempontból é rték es  fejfákat igyekszem  
bem utatni. Tájegységenként és megyénként csoportosíto ttam  ókat. Sajnos, hangsú­
lyoznom kell, hogy b á r  munkám nyolcvan esztendő irodalm ának anyagát ö leli fel a 
m últ század végétől napjainkig - mégsem te lje s . Még m indig vannak te rü le tek , m e­
gyék és falvak, melyeknek tem etői feldolgozatlanok. M egmutatja ez a gyűjtemény 
azt is , hogy az o rszág  mely tá jain , mely falvakban van szükség k u ta tásra  és gyűj­
té s re .
Végül megjegyezni kívánom, hogy mivel a fejfa anyaga fa, gyorsan pusztuló, 
ham ar romlandó anyag, s é le te  csupán egy em beröltő k ivételes esetekben legfeljebb 
70-80 esztendő nagyon sok elkallódik, elkorhad minden esztendőben. Munkám célja 
az, hogy a figyelm et ellankadni ne engedjem . Nagyon m egérdem lik, hogy kutassunk 
utánuk, hiszen eltűnőiéiben vannak. K eressük meg azokat, am ik még megvannak, 
hogy m egörökíthessük, bem utathassuk és m egszerette thessük  azokat is , am elyek 
még ism eretlen  temetőkben várják  felfedezésüket és m egm entésüket az utókor s z á ­
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m ára . Legalább rajzban  vagy fényképfelvételeken össze  kell gyűjteni korhadó fej- 
fáinkat és kopjafáinkat, m ielőtt pótolhatatlanul és végérvényesen el nem pusztulnak.
A FEJ FA
A fejfa nem m ás, m int keményfából, tölgy vagy akácfából, a székelyeknél 
cserefábó l (cserfa  = tölgyfa) faragott oszlop, m elyet s ir je lü l a tem etőben a halott 
fejéhez állítanak.
M agassága egy és m ásfél m é te r között váltakozott, de néha a két-három  m é­
te r t  is  e lé r te .
A fejfának különböző neve ism e re te s . Nevezik s ír i  fának, gombosfának, "futííl 
való fá" -nak is . Egyik fajtája a nálunk, de különösen a székelyeknél használatos 
kopjafa.
Ma m á r n ép ra jz i szem pontból m indenféle fejfa é rték es  és becses, de te rm é ­
sze te s , hogy a legnagyobb é rték e t az ősi és m űvészi módon m egfaragott fejfa vagy 
kopjafa je len ti. A népra jz  szám ára  a zé rt é r té k es , m e rt pusztulófélben van az is ,
- m int nagyon sok egyéb népm űvészeti tárgyunk - és m ivel a fejfa használatát és 
a lka lm azásá t rövid idő múlva te ljesen  k iszo rítja  a sablon sze rin t készülő sirkő .
A fejfa és a kopjafa a p ro testáns tem etők ékessége, ellentétben a katolikusok 
s irk e re sz tjé v e l.
A rra  a k é rd é s re , hogy m ely korban indult meg a fejfák alkalm azása hazánk­
ban, ma m ég ha tározo tt fe le le te t adni nem tudunk. Egyes, kellően nem bizonyított 
vélem ény sze rin t a fejfa a lkalm azása a m agyar pogánykorból való hagyomány s e l ­
nevezése nem onnan van, hogy a s i r  fejéhez szokták állitan i, hanem hogy régebben 
a legfelső  ré sz e , a csúcsa  fe ja lakura volt kifaragva. A későbbiek folyamán ezekről 
az em beralaku fejfákró l bővebben fogunk szólni.
Mások am elle tt kardoskodtak, hogy a fejfák egy igen ősi, fóltehetőleg még 
honfoglalás elő tti szokással: a kopjás tem etkezésse l vannak kapcsolatban. A továb­
biakban majd e r r e  a k é rd é s re  m ég v issza térünk .
Legtöbben a fejfakultusz keletkezésének idejét általában a reform áció  k o rára , 
s m ég pontosabban a Bethlen Gábor k o rá ra  te sz ik , tehát a XVII. század e le jé re . 
Á llításukat azzal tám asztják  a lá , hogy a reform átusok  a k e re sz t e lvetése után a t e ­
m etőben a k e re sz t helyett fejfákat alkalm aztak és hogy ebben a korban jelennek m eg 
e lő szö r a fejfákon a ren eszán sz-e lem ek . Szinte Gábor szerin t ezek az érvek csak 
bizonyos té r r e  szo ríto tták  azt a kultuszt, am ely m á r m egvolt. Szerinte a fejfa kop­
ja fa -a lak ja  a reform áció  ideje előtt m ár sokkal korábban m egjelent. Az idő pontos 
m eghatározása  a jövő feladata.
Fejfák találhatók hazánkon és a Székelyföldön kívül a Balkán félszigeten , de 
K isázsiában a török tem etőkben is  igen gyakoriak. A székely p ro testáns tem etők­
ben a múlt század közepéig olyan általános használatban volt, hogy anélkül nem is 
tem etkeztek . Hazánkban ma sincs tem etés fejfa, ille tve s ir je l  nélkül.
A finneknél is  fej fa á ll a tem etőben. A fejfára  b ibliát faragnak és a bibliában 
Írá s  is  lá tható . A bibliátó l jobbra és b a lra  faágakat faragnak a fejfa hom lokára és 
az ágakon m adarak  ülnek. E m adarak az árvákat vagy a gyerm ek nélkül m aradt 
szülőket szim bolizálják  a sz e rin t, hogy a homlok m elyik részén  helyezik el őket.
A fe jfára  oda vésik - te rm észe tese n  - a halott nevét is .
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E rövid tö rténeti áttekintés után ism erkedjünk m eg - szintén röviden - előbb 
m agával a fejfával, m ajd a fejfák különböző típusaival.
Minden fejfának a következő ré sz e i lehetnek:
1/ a fejfa hom loka, vagy feje , leginkább három - vagy négyszögalaku ré sz , ahová a 
d ísz ítés , a un. fej fav irág  kerü l,
2 / az e re sz , párkányszerüen kiugró ré sz , mely eső ellen védi az a la tta  lévő Írá s t,
3 / a nyak,
4 / a v á ll,
5 / a tö rzs  a fe lírá s sa l és 
6 / a földbe áso tt láb.
Az e resz  csak nagyon ritkán hiányzik a fe jfáró l, a láb pedig te rm észe tsze rű en  
nem hiányozhat soha.
M agassága a rendelkezésre  álló fa tö rzs nagyságától függ, de általában 1 ,5 -2  m 
m agas szokott lenni. Egyharm ad ré sz e  - mint Mb - a földbe kerül és csak a felső 
kétharm ad ré sz e  kerü l m egm unkálásra. A földbe kerülő résznek  lehúzzák a kérgét 
és m egszenesitik , vagy bekenik kátránnyal, hogy tartósabb  legyen. A fejfa középső 
ré sz é t, a tö rz se t, ahová a fe lírá s  kerü l, és a legfelső ré sz é t, am elyen a d ísz ítés , 
az úgynevezett fejfav irág  nyer elhelyezést, fejszével, kis bárddal és vonókéssel 
a lak ítja  ki a m e s te r . A fejfa homloka a la tti kiugró ré sz , az e r e s z , amelynek az a 
rendelte tése , hogy védje az a la tta  lévő Írá s t a lecsurgó esővíz ellen. Az e re sz t n é ­
m ely vidéken félköralaku vésővel kicsipkézik, m ely szebbé te sz i a fejfát, noha ez a 
ta rtó sság  rov ására  megy. E zé rt szokták a fejtát a legtöbb vidéken előredütve, elő- 
rehajlitva állítani a s i r  fölé. A fejfa legfelső ré sz e  a fej vagy homlok, amelynek 
alakja nagyon sokféle és ennek form ái sok esetben a kiskapuk kapufélfáin, kapubál­
ványain is  m egtalálhatók.
Az ácsmunka elvégzése, m ajd a fejfa korom m al való befestése  vagy bekor- 
m ozása után kerü l so r a fejfa m űvészi d ísz íté sé re  és a fe lírá s  e lk ész íté sé re . A hom ­
lokra fejfavirágok kerülnek. Az írá s t  és a virágokat kis V -alaku vésőkkel vési a fej- 
fába a nagy gyakorlattal rendelkező fejfakészitő  m e ste r, vagy a megboldogult egyik 
hozzáértő  rokona.
Vannak vidékek, ahol a fejfát az ácsm unka befejezése után nem feketére , h a ­
nem b arn ára , kékre vagy zö ldre festik . Ez azonban nem időtálló, m e rt az eső h a ­
m arosan  lem ossa a festéket. A szin sok helyen az é le tko rt je lz i. Régi tem etőben 
mindenféle szinü fejfa volt. A fej favirágokat p iro s ra , kékre , sá rg á ra , zö ldre f e s ­
te tték .
Leggyakoribb fejfadisz a körben lévő csillag , am it napnak, napkorongnak is 
neveznek, továbbá a szom orufüz, a s z í v , a tulipán és a fejfavirágok szám talan v á l­
tozata, am int azok a könyv végén a gyűjteményben megtekinthetők.
A rég i fejfákon komoly vagy tré fá s  s írfe lira to k  is voltak. Ezeket legtöbbször 
a halottak hozzátartozói készíte tték , éppúgy m int a fejfákat, tehát egyszerű  p a ra sz t-  
em berek. Nem lehet meghatódás nélkül olvasni ezeket a szívből jövő, naiv és bájos 
gyerm eki szövegezéssel és h e ly esírá s i "eltévelyedésekkel alkotott" s írfe lira to k a t. 
Ezek között vannak - am int em lítettük - tré fá s  szövegüek is , am elyeket "nevető 
fejfák" -nak hívnak.
ízelítőül egy néhányat közlök egyik gyűjtemény anyagából:
Amik vagytok, voltunk mi 
am ik vagyunk, lesztek  ti, 
ti rátok is  egy s ir  vá r, 
ha végórátok le já r . (Berkesz)
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Ki e s írb a  nyugszik kék ingbe, gatyába 
40 esztendőt volt a falu gulyása.
Ism e rte  a község ap ra ja  és  nagyja, 
a z é r t nincs is  neve ide kifaragva.
(K eresztur)
Itt pihen a feleségem .
Jó m ár neki, hát még nékem .
(Tolcsva)
Itt fekszem  porba sujtottan, 
em elt fővel, kinyujtottan, 
nem tehetek sem m i m ást: 
várom  a feltám adást.
(É rm ellék)
A kalocsai tem ető kapuján pedig ez a közmondás volt olvasható: 
"Ma neköm, holnap neköd. "
A FEJFÁK TÍPUSAI
/
Évszázadok folyam án többféle alakja, fo rm ája, típusa alakult ki, m ivel a lak ­
já t törvény nem szo ríto tta  m egszabott korlátok közé. M egalkotása és k iv ite lezésé­
nek m inősége tisz tán  a nép alkotó k észség ére , ügyességére és m űvészi fan táziájára  
volt bízva. Á ltalában nem tanult m este rem b er, hanem az elhunyt hozzátartozója 
közül valaki, vagy pedig a faluban élő fafaragáshoz é rtő , m űvészi hajlam ú em ber 
k ész íte tte  a fejfákat é s  készíti ma is .  A fejfa alakjának m egform álásához hozzájá­
ru lt te rm észe te se n  az is ,  hogy azon a vidéken m ilyen tipusu, milyen alakú fejfa 
volt az uralkodó. Innen van az, hogy a különböző tájegységeken m ás és m ás fejfa- 
form ák fedezhetők fel.
Novák József, akinek a fejfaform ák felkutatása és m egörökítése te rén  elévül­
hetetlen  érdem ei vannak, négy típust állap it m eg egyik nagyobb tanulmányában:
1. Fatönkös fejfák, am elyek a fatöm b, a fadorong vagy rönk k arak te ré t, j e l ­
lem ző tu lajdonságát legjobban magukon v iselik ,
2. oszlopos fejfák, am elyeknek mind a négy oldala egyform a kiképzést nyert 
(gerenda),
3. kopjafák, am elyek a té r  minden oldalán egyform án érvényesülő je leket v i­
selnek magukon és végül
4. táb lás fejfák, am elyek a sírkövek lapos és széles form áit utánozzák.
Ebbe a négy csoportba azonban csak nagyjából osztható be a felkutatott fe jfa ­
anyag. Idők folyamán a kombinációk és variációk  szám os példája állott elő. ,
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1, Fatönkös fej fák
A népm űvészet szem pontjából ezeknek a fejfáknak a kisebb ré sze , körülbelül 
a negyede, a legkevésbé értékes  fejfák csoportjába ta rtoz ik . Azt mondhatnánk, hogy 
az o rszág  csaknem minden tem etőjében előfordulnak ezek az igen gyenge minőségű 
fejfák. Látszik rajtuk, hogy nem valam i nagy m űvészi tehetséggel megáldott em ber 
farag ta m eg őket. Az is  előfordulhat, hogy ác sm e ste r  nem lévén a faluban, .a leg ­
közelebbi hozzátartozó késziti el a fejfát, de belőle is hiányzik nem csak a m űvészi 
tehetség, de még a faragóm esterséghez szükséges tudás is . E zért van az, hogy az 
ilyen fatönkös fejfa oldalát nem faragják sem  négyzet a lakúra, sem téglalap a lakúra, 
hanem a hengeralaku fa tö rzsrő l éppen csak a kérget húzzák le , a tö rz s  hátulját és 
oldalát bárdolatlanul hagyják. Az irá s  szám ára  készitenek egy sim a felületet és v a ­
lam ilyen prim itiv  alakot adnak a fejfa fejének. Néha a fejfa e le jé t és két oldalát s i ­
m ára  ácsolják ugyan, de m ár a hátát meghagyják a maga te rm észetességében .
Az ilyen fejfákon a fe lirá s  és a v irág  is  igen kezdetleges. Ezek leginkább vékony- 
tö rzsű  fiatal fából készülnek s ham ar el is  pusztulnak. Sajnos, fa hiányában újabb 
időkben az Alföldön mind gyakrabban találkozunk velük. (Ilyenek a képm elléklet 273, 
326, 343 szám ú fe jfá i.)
A fatönkös fejfák nagyobbik ré sze  a népm űvészet szem pontjából m égis é r té ­
kesnek mondható. Az o rszág  tem etőinek nagytöbbsége fatönkös fejfákkal van te le , s 
ezek között nagyon sok példány m űvészi é rték e t képvisel. Gondoljunk csak a Szolnok 
m egyei, kenderesi, tiszafü red i, debreceni, a sok v itá ra  okot adó h ire s  sza tm ár-  
csekei csónakalaku fej fákra. Továbbá a tiszadobi, vagy a tornakápolnái és végül a 
varbóci fejfákra (182, 186, 192, 195, 245, 262, 263, 274, 276, 209, 313, 347).
A m űvészi fantázia és találékonyság, a vésővel és a fejszével való bánnitudás mennyi 
é rték es  je le  fedezhető fel ra jtuk . E fejfáknak m ár mind a négy, illetve öt oldalát s i ­
m ára  form álják, majd a szemöldök fölötti ré sz t, néha m agát a tö rz se t is  m űvészi 
módon kifaragják. Van ötszögalapu fejfa is  közöttük. Itt m á r a homlok d isz itésén , a 
fej fa virágokon is érvényesül a m űvészi tehetség  és Íz lés. A faragó művész itt m ár 
napvilágra hozhatja minden tudását és képességét.
Ez a fejfatipus, m int em lite ttem , az o rszág  egész terü le tén  otthonos, de a 
legjellegzetesebb alakzatokban Szolnok megye tem etőiben fordul elő. A határokon 
túl pedig Erdélyben, mégpedig Kalotaszegen találhatók igazán m űvészi példányok.
A kalotaszegi fejfának nem négy, hanem öt ré sze  van. Az ötödik ré sz  a hom ­
lok fölött a legfelső d isz . Ennek a fejfa fején ülő faragott m űvészi résznek elem ei: 
a tulipán, a két egym ást átható te traéderbő l kialakított csillag , a kocka, a sokszögű 
gömb, a csonkagula és a hasáb. Ezeket az elem eket kombinálják a fejfákon. Van 
olyan fejfa is , amelynek ló fejre  em lékeztető S alakú végződése van. Gyakran h a sz ­
nálják a tulipán m otívum át és  a gömböt, de a legkedveltebb a csillagban vagy c s i l la ­
gokban való végződés. Sokszor négy-öt kisebb-nagyobb csillag  is  pompázik egy-egy 
fejfa tetején (74-79).
Nagyon figyelem re m éltók a török sírem lékekhez hasonló turbános fejfák; n é ­
ha a gömbökön többszörös v ízszin tes vonaltagozást alkalm aznak s a gömb tetején 
egy kisebb gömb ül (M agyarbikal, Sztána, Zsobok).
A homlokon sokszor ott van a je llegzetes kehely gazdag változatokban (Bánfi- 
hunyad). Néha a hom lokra felvésik az elhunyt foglalkozását jelző szerszám okat, a 
fű rész t, a szek ercé t, a baltát, a d ik icset, a cigány hegedüvonóját, az asszonyok 
o rsó já t és egyéb eszközöket. Az alul nyitott koszorú azt je len ti, hogy leány pihen a 
sírban . A fejfa vésete it színes festékkel is befestik.
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Az e re sz  a la tt kezdődik a fejfa tö rz se  s ezen van a megható naivsággal fogal­
m azott fe lirá s , sokszor rim ekbe szedve. Néha a fejfa o ldalára  is virágokat vésnek.
Ez a fejfa tipus - vélem ényem  sze rin t - igen közeli rokonságban van az igazi 
székely kopjafával s annak az oszlopos fejfával való kombinációjából keletkezett 
(K alotaszeg).
A fatönkös fejfák különös csop o rtjá ró l, a csónakalaku fejfákról később lesz  sző.
2. O szlopos fejfák
Jellem ző tulajdonságuk az, hogy mind a négy oldalukon egyform a kiképzést 
nyertek .
Nagy hasonlóságot mutatnak a kopjafával. Ki ne látná például a já szk isé ri és 
a kalo taszegi fejfák (309, 313, 480, 482), vagy a székelyföldi kopjafák (533, 534, 
535) közötti form ai hasonlóságot.
Az oszlopos fejfák a lap ra jza  négyzet vagy téglalap, am ely a homlok felett 
gyakran átm egy hengeralakba. Ezek a fejfák erősen  tagoltak. Különösen a négyzet- 
alakú oszlopos fejfákat tagolják. Meglepő a form ák gazdagsága. Rokonságot m u ta t­
nak a faragott kapubálványokkal, azaz kapufélfákkal.
Különösen kedvelt m otívum aik a négy-, h a t- , nyolc-, sőt többágu csillag , a 
tulipán, a s z í v , a kúp és a gúla, a m écses különböző alak jai, a kocka és a gömb 
sok-sok  változata.
Ez a fejfatipus különösen népszerű  Pest és Tolna megyében, a Duna m ellékén, 
Somogy m egyében, Bereg megye egyes falvaiban, Kosdon és a Palóc-vidéken.
3. Kopjafák
Három  ré sz e  van, m ivel nagyon sokszor hiányzik a homlok, s ha van is , olyan 
keskeny, hogy fe jfav irág  a lka lm azására  nincs hely és igy külön résznek  nem s z á ­
m ítható. E zé rt a hom lokra - ha van - csak az elhalálozás évszám át Írják  r á  mélyen 
bevésett szám okkal.
D íszítve csak a legfelső tagozat van. A láb többnyire m egm arad nyers á l la ­
potban, faragatlanu l, m eglehetős hosszúságban, m e rt igy tovább ellenáll a ro m lá s ­
nak s ha elkorhad a vége, elvágják s mélyebben ássák  a földbe. A tö rz se t s im ára  
farag ják , hogy im i lehessen  rá . Az e re sz  egyszerűen  csak kiugró ré sz , igen gyak­
ran  azzal a hom orú bevájássa l, am ely az e re sz t a tulajdonképpeni céljának m eg­
felelővé te sz i.
A lapform ája rendesen  négyoldalú hasáb, ebből faragják ki az egészet, külö­
nösen pedig a c ifra  végződéseket.
Sokszor lapos a kopjafa te s te  s ekkor egyszerűbb a csúcs kiképzése. Rende­
sen tulipán, gömb, csillag , kúp, vagy a je llem ző m écsláng a csúcs legfelsőbb tagja. 
Ez a la tt helyezkednek el a különböző gömbalakok, rövidebb-hosszabb csonkagulából 




Általános és jellem ző form a a karcsú , hosszú, a kopjafának legjobban m eg­
felelő a lak itás, továbbá a négyszögletes form ák, m elyek csak itt-o tt vannak göm ­
bölyű form ákkal felváltva, de ez sem  esztergályos munka, csak ilyennek lá tsz ik .
Megjegyezni kivánom, hogy m ai tudásunk sze rin t a sajátságos alakú fejfák, 
a "gombfák", "kopjafák" sirokon való alkalm azása az euráz iai m üvelődéskörben 
a törökfaju népekre jellem ző.
Hazánkban leginkább a D una-T isza közének északi részén  fordulnak elő n a ­
gyobb szám m al, különösen a Pest megyei A lb e rtirsa , Fülöpszállás, Monor,. N agy­
kőrös, Pánd és P éteri, valam int a Szolnok megyei Jászberény és Já szk isé r tem ető i­
ben. Szép példányok találhatók az Alföld déli és délkeleti felén, többek közt a 
Csongrád megyei Hódm ezővásárhelyen és Szentesen.
A sokféle kopjafa valam i különös je lleget ad a tem etőnek Erdélyben a Székely­
földön. A fejfát, valam int a rajta lévő  d isz itéseket különböző szinü festékkel b e ­
festették .
A kopjafák egyesek elm élete szerin t a kopjás tem etés em lékét őrzik , em lékét 
annak az ősi szokásnak, hogy a halottal fegyvereit is  veleadták. E szokás legtovább 
az udvarhelyszéki székelység körében é lt egészen a m últ század közepéig. - E sz e ­
rin t az elgondolás sze rin t kopjatartó fából és b e leszu rt zászlőrudből alakult volna 
ki az ism e rt székely kopjafa, am ely az idők folyamán módosulásokon ment át.
E székely kopjafák úgyszólván kivétel nélkül m értan i jellegű elem ekből ö s sz e ­
rakott diszitm ényü oszlopok. Legközelebbi rokonságban a guzsalyform ákkal vannak. 
Jellegzetes elemük egy nyolc-csucsu , egyenlő oldalú, három szögekkel ha táro lt bu- 
zogányszerü faragvány, am elyet csillagnak neveznek, továbbá egy négyszirm u ke- 
hely re  em lékeztető elem s ezek változata.
A kopjafákon a következő szim bólumok szerepelnek:
A gömb és a kör, a gúla vagy a kúp a te tején .
A félhold szakállas és szakállta lan  alakja igen kedvelt form a, mely talán a 
török-világból m aradhatott reánk.
A csillag  mindkét alakjában, úgy is mint lapos d isz, úgy is mint három dim en­
ziós te st, elm aradhatatlan  d isze a fejfának.
M écs vagy lobogó láng - m int az örökélet szim bólum a. - Á ttört, á tlyukasz­
tott d isz ités ez alakon kivül m ég a sz ív - és liliom  - alakban van. E d isz ités  igen 
hatásos form a, bár a fa töm örségét és  igy ta rtó sság á t kockáztatja. 4
A süveg a m eglett férfiko r je lző je .
A tulipán a liliom m al együtt a virágkorban elhalt nőnek és gyerm eknek a fej- 
fáját d isz iti.
Igen szép az a d iszitő  elem , m elyet ők haranglábasnak neveznek. Négy oszlop 
a négy sarkon, ötödik a középen, mely elrendezés á ttö rt d isz ités t ad.
Egyéb d isz ités i elemek: lándzsa, dárda, nyilhegy, szigony, falevél, v irág , 
bimbóalakok.
A kopjafák egyesek álta l fe lté te leze tt szim bolikus je le it m a m ár nem ism erik  
és nem tudják m egm agyarázni.
Vizsgáljunk meg közelebbről egy néhány kopjafát.
A zaláni (H árom szék m .)  kettős kopjafát ábrázol (525). Az alatta  nyugvók k a ­
tonarendből szárm aztak , testvérek  voltak s m ég virágkorban elhunytak. A m ásik 
zaláni kopjafa tulipán-form ával végződik (526), am i azt je len ti, hogy fiatalkorban 
elhunyt nő pihen a kopjafa a la tt. Igen kedvelt form a a középen látható csillag , am ely 
a négyzet harán tm etszéseibő l te tszetős d iszitő  elem et nyújt. A nagyborosnyói kopjafa
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(527) félhold alakkal végződik, m elynek hajlíto tt vonalait szellem es variációkkal 
kapcsolja ö ssze . A kisborosnyői pajzsos fejfa (532) nem es szárm azású  székely em ­
b e r örök nyugvőhelyét je lz i.
E je lképes ábrázolásoknál fontosabb a form ai kiképzés, am it a fa m egm unká­
lásánál maguk a faragó eszközök adnak, továbbá a faragó m e ste r Íz lése , szeszélye. 
Ily módon kerülnek néha egym ástól igen m essze  eső vidékekre azonos elem ek (c s il­
lag, kocka, kúp, tulipán) a kopjafákra, de nem ugyanazok a form ák, és e szerin t 
kell őket m egítélnünk.
Az azonos elem ek szin te falvanként különböznek egym ástól. A b rassó i re fo r ­
m átus tem ető  valóságos gyűjteménye a vidék típusainak, m ert az ott elhalt és e lte ­
m etett halottnak a hozzátartozói elm entek a te m e té sé re  és magukkal vitték a saját 
falujukban e lk ész íte tt kopjafát, olyan m in tára  faragva, mint am ilyen otthon volt 
szokásban. így a s i r t  nem kelle tt sokáig keresgéln i, m e rt könnyen fe lism erték  a 
rokonok a falujukban jól ism e rt kopjafát.
Szinte G ábor igen szem léle tes  módon ir ta  le  a kopjafa e lk ész ítésé t a N éprajzi 
É rte s ítő  1905-ös évfolyam ában. Az 6 munkájából idézünk: - É rdekes je lenség , hogy 
a halál előtt senki sem  csinálta to tt magának kopjafát, készen, heverőben levő fej- 
fát sohasem  lá ttam . A tölgyfát készen ta rto tták  e cé lra , ma is  alig  van Székelyföl­
dön gazda, kinek udvarán vagy kapuja elő tt, a k e ríté s  m elle tt ott nem heverne 3-4 
szál c se re fa  (igy nevezik a tölgyfát), m ely sok m ás cé lra  jó, de ha a halál beköszönt 
a házhoz, az ácsokat hivatták s ezek m ég ott helyben, aznap m egterem tették  a kop­
ja fá t, a sz e r in t, am ilyen a halott volt: dárdás, tulipános, m écses, szigonyos, kúpos, 
harang lábas, stb . a lak ra . A m esternek  mindegy volt, ő úgy v ariá lta  a faluban diva­
tozó elem eket, am int kívánták. Neki kisujjában volt minden form a, s m ég sablont 
vagy m értéket sem  használt hozzá, legfeljebb az a raszáv a l m éregete tt. De ezt nem 
is tehette  volna, m e rt mindegyiknek m ás volt a nagysága, hossza , vastagsága.
Volt olyan kop jafa-ó riás  is , am ely három  m é te r volt a föld fele tt, m ásfél m éter a 
föld a la tt, á tm érő je  pedig harm inc cen tim éter, de a z é r t szép arányban állt a tem ető 
többi fáival.
A kijelö lt fatöm böt bakra fektették, s m ind járt m egtörtén t a hárm as beosztás: 
egyharm ada a föld a lá  kerü lt, ezt nem kellett faragni, legfeljebb a kérgét távolították 
el és m egszenesite tték , hogy tovább ta rtso n . A m ásik  harm adát az írásnak  tarto tták  
fenn, s igy ezt a felső c ifra  ré s s z e l együtt csak négyszögletűre húzták kis, fe jszé ­
vel, bárdo la tlanu l. Ekkor jö tt a végleges beosztás, melynek m otívum át fű réssze l 
úgy vágták be, ahogy azt a d ísz ítés  kívánta. Ezeket a bevágásokat a m este r igen 
pontosan állap íto tta  m eg, m e rt az után ment a fa rag ás , szabad szem re , fejszével.
I tt lehete tt megbám ulni a székely em ber kézügyességét, íz lésé t és fe jszeforgatását. 
Kettő szem ben állo tt egym ással s eg y sze rre  faragtak, két oldalt. A fejsze csattogott, 
a fo rgács csak úgy repü lt szanaszé t, s rövid idő a la tt az idom talan fa tö rzs átalakult 
d íszes em lékoszloppá. Még ném i finom ítás a kis bárddal és szaluval, néhány élnek 
le szed ése  a vonókéssel, egy-két fürészvágás a párkányokon, végeken és kész volt 
az ácsm unka.
Akkor m á r ott á llt a kop jafa iró , kis görbe eszközével, az iróvésővel, s s z a ­
porán ir ta ,  véste  betűit a fába ku rren t (folyó) ír á s s a l  - (a lap idáris  betűk alakja 
nem fele lt m eg a fa anyagának) - m integy 4-6 m m -ny ire  mélyítvén az alapba. V ége­
zetül valam ilyen c irád a , növénydisz, tulipán, nefelejts  z á rta  be a sorokat.
A kopjafa régen valószínűleg irá s  nélkül sze rep e lt, m int ahogy szerepel sok 
helyen ma is , m e rt a kopjafaragők az irá s  m este rség é t nem ism erték , csak a h e ­
lyét csinálták  m eg a fán, hogy a kopjafairó lehetőleg sim a lapot kapjon. A rég i fel-
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ira t  egyszerű és szűkszavú volt, s rendesen csak ennyiből állott: "Itt nyugszik 
H alász M árton, m eghalt 62 éves korában. 1864." vagy "Kós K ároly élt 2 évet, m eg­
halt 1860-ban". Ennyi elég is  volt te ljesen , m ert a fejfa, m int szimbólum elmondta 
a többit, csak érten i kellett a nyelvén.
Szokták a m élyedéseket p iros festékkel (minium) is  k ifesteni, mely rövid 
ideig feltűnőbbé, olvashatóbbá te tte  a fe lirá s t, de ez néhány év a la tt te ljesen  eltűnt, 
s ezután igen nehéz a s irfe lira to k  o lvasása . A legrégibb fejfa, - ir ta  Szinte Gábor 
em lite tt dolgozatában - am it a zaláni tem etőben ta lá ltam , az 1817-ik évből való, de 
m ár a rendes töm balakja nincs m eg, derékig  áll a földben.
Egyébként a kopjafa s általában a fejfa kora 30 év. Ez a la tt elkorhad a tő, s 
ha ú jra  leássák , e lta rtha t 50 esztendeig is .  így a fejfa é le te  mintegy 80 év re  tehető.
Újabban a d iszes kopjafák eltűntek, s kezdetleges sirkövek foglalták el ezen 
ősi em lék helyét. Még néhány évtized, m iala tt a rég i fejfák elkorhadnak, s csak 
em léke m arad  m eg a rég i d iszes fejfáknak, csak rajzokból, le irásokból fogjuk i s ­
m erni azokat. Ma még itt-o tt találunk egyes ö regem bereket, kiknek előnevük a 
kopjafaragó, a kopjafairó.
4. Táblás fejfák
Ezeknek a fejfáknak az alapja a négyzet vagy ötszög, de soha sem kör, hanem 
hosszan elnyúlt téglalap. Úgy is mondhatnánk, hogy vastagabb deszkából készülnek.
E fejfák a sirkövek lapos és széles form áját próbálják  utánozni.
Ezeket a fejfákat vastag  falem ezekből, ille tve deszkából fű részelik  vagy á c so l­
ják. V astagságuk 2 ,5  cm -tő i 12-15 cm -ig , szélességük pedig 10 cm -tő l 45 cm -ig  
te rjed . M agasságuk fél m étertő l m ásfé l-két m é te rig  te rjed . Alakjuk laposan deszka- 
sze rű . Leginkább csak három  főrészük van: fej, tö rzs  és láb. A legtöbb táb lás fej- 
fáról hiányzik az e re sz . A baranyai fejfák közűi csak alig  egynéhányon található meg.
Némelyik táb lás fejfa valóban nagyon hasonlit a sirkőhöz. Ezek leginkább ta -  
gozatlanok, az innenső oldala, vagyis az eleje és a hátsó ré sz e  sim a, a felső ré sze  
pedig - am elyen a fejfavirágokat helyezik el - lekerek íte tt, vagy fű réssze l k ic irka l- 
m azott. E resz  csak ritkán védi a tö rzsön  lévő fe lira to t, m ely köré sokszor v irág - 
motivumokat vésnek.
Igazán szép és népm űvészeti szempontból é rték es  táb lás fejfa fején és felső 
részén , sokszor a fejfa m agasságának feléig, á ttö rt, szin te csipkefinom ságu d i- 
sz ités  van. E d isz itéseket fű réssze l vágják ki a deszkából, m int a gyerm ekek a 
lom bfürész-deszkából kész íte tt doboz vagy m ás tárgy  m otívum ait. A fejfa k ész ítő ­
jé t tehát nem a faragás eszköze: a véső, hanem a fű rész te sz i m űvésszé. E lső so r­
ban azonban e m unkára a lkalm assá  tevő m űvészi rá te rm e ttség e , adottsága.
A sok c ifra ság  te rm észe tesen  a fejfa é le tta rtam á t röviditi m eg. L ehetséges, 
hogy e m iatt nem nagy az ilyen táb lás fejfák e lte rjed ése .
Van olyan táb lás fejfa - és ez az ö sszes  fejfaform ák között a legprim itivebb 
és legszegényesebb, - am elynek alacsony négyzetalaku oszlop jára  csak egy s im ára  
gyalult, e re sz  nélküli diszkalapot szegeznek és e r r e  Írják  az elhunyt nevét és m ás 
adatait. Ennél sokkal m utatósabb és Ízlésesebb - többek között - a Göcsejhez t a r ­
tozó kustánszegi k ism éretű  fejfa (167), am ely egy darab  deszkából, szabályos, íz ­
lé se s , egyenes és hajlíto tt vonalak k ifü része lésével készül. O lyasm i, m int egy
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forgatható énekm utató, vagy k irakó-táb la  a refo rm átus templomok karzatain . E fej- 
fának tö rz se , nyaka és  ötszögletünek mondható, e re s sz e l e llá to tt feje van, am elyen 
a fe lirá s  foglal helyet. Legszebbek azonban az orm ánsági Kémes község tem ető jé ­
ben levő táb lás fejfák. Ezeknek Íz lé se s, m űvészi módon k ifü része lt tö rz sé re  szeg e­
zik fel a halott adatait ta rta lm azó  táb lát olvasható m agasságban, vagy alacsonyab­
ban, a sirhalom hoz közel. (91, 93, 95, 100)
K ár az, hogy a deszkatábla arány lag  rövid idő elm últával leesik  róluk, velük 
együtt a rájuk i r t  évszám  is  elpusztul, s a m ég tovább is  fennmaradó tö rzs  k o r ­
m eghatározást m á r nehezen tud nyújtani.
G yorsan pusztulásnak induló te rm észetük  e llenére  az o rszág  nagyon sok tem e­
tőjében találhatunk táb lás fejfát, ha nem is nagy szám m al. Csodálatosan szépek 
voltak a Baranya m egyei Peterd , C sarnó ta , Turony, N agyharsány és Szava tem ető i­
ben. A legnagyobb népszerűségnek örvend e fejfatipus a Dunántúlon az em lite tt b a ­
ranyai községekben, továbbá Somogy megye, G öcsej, Sárköz és az O rm ánság fa lva i­
ban. Találkozunk velük Pest megyében Uszodon, Maglódon, Gödöllőn, végül a Nógrád 
m egyei D iósjenőn és Kosdon. De előfordul az o rszág  déli részén: a hódm ezővásár­
helyi tem etőben is .
EMBERALAKU FEJFAK
Az em beralaku fejfák nem képeznek külön fejfa tipust, de m eggondolásra k ész­
te tő  alakjuk és a néprajztudósok szám ára  v itá t megindító különös m egjelenési fo r­
m ájuk m iatt m eg kell em lékeznünk róluk.
Aki ugyanis a fejfák m ellékelt ra jz a it végignézi, láthat közöttük olyan fejfákat 
is ,  am elyek körvonalaikban, m egjelen ítési form ájukban prim itiv  em beri a lak ra , 
vagy legalábbis valam i fából durván k ifaragott bábura, babára em lékeztetnek.
Nézzük m eg például a kosdi refo rm átus tem ető egyik em beralaku fejfáját (368). 
Ez a fejfa a göcseji gyerm ekjátékhoz, a bábuhoz, vagy babához hasonló.
Em beralaku fejfák vannak a székelyföldi Börvely község tem etőjében is .  A f é r ­
fiak fejfáján süveg van, az asszonyokén konty. A fejfáknak, a nép szerin t, van nya­
ka, válla , feje és  dereka . A lába benne van a földben. (563, 564, 567, 569, 571,
572, 574)
A Palóc-vidék fejfája rokon a kapubálványokkal (kapufélfa) és a form ák gazdag­
sága m eglepő. A fejfák em berfőrm ájuak - Ír ja  Malonyai Dezső - de nem mondjuk, 
hogy faragójuknak egyenesen szándéka le tt volna em beralakot utánozni, m ert hiszen 
s tiliz á lt form ák ezek, de például a tó tfalusi fejfáknak kerek fejük van, mely vékony 
nyakon á ll, úgyhogy szin te  lehetetlen  ki nem nézni belőle az alakot, noha faragója 
tovább ritkán  megy és az a rc ré sz e k e t ornam entika pótolja.
D él-B iharban is  több em berform áju  típ u sra  bukkant Györffy István. E m ber­
alakot, babaform át mutató fejfák voltak, két kinyúló k a rra l a dunántúli Visontán és 
Csokonyán is .  Ma m á r azonban eltűntek.
Némely kutatók em beri archoz hasonló form át vélnek látni a szatm árcsekei 
fejfák felső  részének  faragásaiban  is . Mintha a halott egy csónakalaku járm űben 
feküdve indulna a nagy s örök ú tra . Ezek a fejfák vita tá rgyát képezik ma is .
A fent ism e rte te tt em beralaku fejfákhoz igen gyakran hasonlítanak kapufél­
fáink, m iket eddig többször kapubálványoknak neveztünk. Ezek a kapufélfák többé-
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kevésbé határjelzőknek tekinthetők, m int a jász-kun-képek . Akad ezek között olyan 
te rm észe tsze rű  ábrázolás is ,  am ilyenek a jász-kun-képek  lehettek, ugyancsak 
"félközépig" mutatván az alakot, m int a kiskunsági kun-kép, am elyrő l a feljegyzés 
azt mondja, hogy a "huszárruhába öltözött kun félközépig volt vésve, a rcc a l O rgo- 
vány felé , m int a jogbirtok felé fordulva."
Ennyi adatból te rm észe tesen  csak feltevések következhetnek s efféle kapcso­
latok b izonyítására a hagyaték és a hagyomány bővebb á tku ta tásá ra  volna szükség.
CSÓNAKALAKU FEJFÁK
Ez a fejfa külön tipust alkot és a fatönkös fejfák legősibb csoportjába ta rtoz ik . 
Szükség van a csónakalaku fejfák rövid ism e r te té sé re , m e rt élénk vitát inditott a 
néprajztudósok között e fejfának puszta léte és csupán elnevezése is .
"Ő si fejform ák népünknél” cimü tanulm ányában először Solymossy Sándor fog­
lalkozott ezzel a fejfa tipussa l, s ő adta neki a csónakalaku fejfa nevet.
A Szabolcs-Szatm ár megyei S zatm árcseke tem etőjének fejfáiban különös alakú, 
a finnugor közösségből eredő ősm agyar fejfatipus legősibb alak ját vélte felfedezni.
Többen b irá lták  Solymossy Sándor dolgozatának ellentm ondásait, de a vita 
nem záru lt le véglegesen.
Itt em litjük meg, hogy lehetne beszélni m ég sokféle fejfáró l, am ely valam ihez 
hasonlitható volna. A valóságban vannak is  " lán d zsa" , "buzogány", "szánka", és 
"kapufélfa” alakú fejfáink is .  Ezek azonban csak ritkán , szórványosan fordulnak 
elő hazánk tem etőiben, s ezé rt külön fejezet nem ille ti m eg őket.
Nyárády Mihály azt ir ta , hogy a sza tm árcsekei tem ető fejfáit szem é­
lyesen átv izsgálta , utánuk kérdezett és rájuk  analógiát k e re se tt. K ijelenti, hogy a 
tem etőt tudom ása szerin t sem  Solymossy Sándor, sem  Bátky Zsigmond nem lá tta .
Ott ők sohasem voltak. L e irta  a ra jta  látható em beri a rco t, továbbá a r ró l,  hogy a 
tö rzs  hátán élvonal fut le a lábáig, vagyis a háta nem lapos, hanem olyan mint egy 
csónak alsó é le . K eresztm etszete  e m iatt nem négy, hanem ötszögü.
F elm erü l az a kérdés is ,  hogy honnan m arad t m eg ebben a 330 házas nagy­
községben ilyen érin te tlen  rég iség , m ig úgy az em b erarc , m int a hátsó élvonal 
m áshol m á r, tudomásunk sze rin t, m indenütt eltűnt! Oka talán  abban keresendő, 
hogy a falu elsz igete lt helyen fekszik. D élre  az  Ecsedi láp te rü l el, észak felől 
pedig a T iszán tú l,a  Szem ye m ocsár z á r ta  el a világtól. A lakosság  a múlt század 
közepéig vizi é le te t élő csikász-p ák ász -láp i foglalkozásokat ű z ö t t . . .  Nagyobb fe j­
tö rő  ennél az em berarcnak  és a hátsó élvonalnak egykori je lentése: m ire  valók l e ­
hettek? - m ert valam i szerepüknek kellett egykor lenniök.
Az egész fejfa, ha álló helyzetből v íz sz in te s re  fektetjük - ir ta  Solymossy - 
tökéletes félcsónakká lesz! Az e lő re  hajló hegyes vége a csónak o r ra , am ely mint 
hullám hasitó, m indig élben végződik és m agasabb a ladik oldalánál. A törzsöktipus 
fejének az előrehajló  tulajdonsága csak is ebben lelheti m agyarázatát. Ugyancsak ide 
u ta l a tö rzsök  hátsó éle , ez a csónaknak un. a la ttsága , am i sik lásá t te sz i könnyebbé 
a vizen. Az em berarc  sem  lehet m ás, mint egy csónakban fekvő, felfelé néző em ­
b e r je lzése .
A továbbiakban a finn-ugor eredetű csónakba tem etkezés teó riá já t fe jte tte  ki 
ré sz le te sen . - "A vízparton élő, vagy kisebb szigeteken lakó népegységek a m á s ­
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világot túl a nagyvizeken képzelik el, ahová csak vizi alkalm atossággal lehet eljutni. 
Legtöbbször egy fa tö rzséb ő l kivájt csónakba helyezik a te tem et a hozzáadandó ho l­
m ikkal, m ajd kilökik a tengerbe, ahonnan az á ram lás  m agától továbbviszi.
Az ugor népeknek, ahová a m agyarság  is  ta rtoz ik , őshazája az U ral hegység 
nyugati, európai oldalán te rü lt e l. M o csaras, vadban és halban bő vidék volt ez.
E vidék a finn-ugorokat vadász-halász  életm ódra u ta lta . Különösen a ha lásza t volt 
főfoglalkozás. H allal táplálkoztak. A csónakba tem etkezés szokását náluk is  m eg­
ta láljuk .
A koporsó a voguloknál rendesen  ladik fo rm ára  kivájt fatö rzsbő l á ll. Kész la ­
dik is  szolgálhat koporsó gyanánt. Az osztjákok halottaikat csónakba helyezve t e ­
m etik  e l. A vogulok és osztjákok tem etésko r m anapság is  m egfaragják otthon a 
halott bábuját. Ez a testbő l kiszabadult lélek otthoni, te s ti hüvelye. E bábut ölükbe 
veszik , etetgetik , sim ogatják , kedveskednek neki, m intha élő volna. Később egy 
vagy három  év múlva eltem etik  a kinti s irb a . Mások sze rin t nem tem etik el, h a ­
nem a s i r  te te jé re  helyezik , ahol később elkorhad. Azt is  m egteszik  ta lán , hogy 
le szú rják  a bábut a fej felől sirfának  a s ir lá d á ra  (sirdom bra), vagy csak rádobják?
- E rrő l nem nyerünk tisz ta  fogalm at. -
Ezek a szellem bábok hegyes-fejüek és em berarc  van rajtuk  kifaragva. Alul 
kihegyezett élben végződik, am i azt je len ti, hogy a földbe szú rták  ezt is .
E bálványok (idolbábok) közül m inket az érdeke l, m elyet utazók az ősi fejfa - 
bálvány m in tá já ra  csúcsos felvégünek s a la tta  em beri áb ráza tta l ellátottnak im ák  
le . E bálványképek kb. m ásfél rőf m agasak s néha se reg estü l vannak az északi 
osztjákoknál és szam ojédoknál fe lá llí tv a ."
Solym ossy sz e rin t a v iz i életm óddal v e le já r t sok szokás, a tem etkezés rég i 
m ódja egyedül a sza tm árcsek e i népnél m arad t m eg ősi form ájában.
F EJ F AVI RÁGOK, DÍSZÍTŐ ELEMEK
Meg kell em lékeznünk a népm űvészet szem pontjából sokszor je lentős értéket 
képviselő d isz ité sek rő l, különösen az úgynevezett fejfa v irágokró l. Ezeket a v ir á ­
gokat rendesen  a fejfa hom lokára, néha az e re sz  ala tt lévő fe lira t köré és ritkán 
a fejfa o lda lára  vésik . A d isz ité s  m indig m ély íte tt, un. s ikd isz ités  és  sohasem  
dom borított, m int például a sírköveken. A virágokat és egyéb d ísz ítés t itt is  - mint 
a betűknél - V -alaku vésőkkel vésik a fe jfá ra .
A legáltalánosabb d ísz ítő  m otívum , am elyet csaknem  mindig a fejfa homlokán 
alkalm aznak, a körben elhelyezett c s illag  (577-591). Ezt a csillagot napnak vagy 
napkorongnak is  nevezik. Lehet ö t-  vagy hatágú, de ritkán  előfordul a négy- sőt a 
három ágú cs illag  is .  A hatágú cs illag  egyetlen különös alak ját a m onostorpályi t e ­
m ető egyik fejfáján fedezték fel. A csillagot nem csupán a körben, hanem egy s z a ­
bályos hatszögbe is  elhelyezte a fa rag ó m este r. A d íszítő  motívumban tehát nem csak 
körvonalak, hanem egyenes vonalak is  szerepelnek . - A m onostorpályi tem ető egész 
anyagát feldolgoztam , a három  m onostorpályi fejfa ra jz á t (286-288) és a fe jfav irá- 
gokat (628, 629, 638, 639) Nagy József gyűjteményéből kölcsönöztem . -
E csillagokat úgy készítik  körző seg ítségével, m int a szabályos hatszöget.
A fe lra jzo lt kör su g ará t h a tszo r rám érik  a kö rív re  és  a m etszéspontokból ugyan­
azzal a su g á rra l köriveket rajzolnak a körbe, melyek a középponton mennek k é ré sz -
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ttil. A hatágú csillag  e lkész ítése  a legkönnyebb, ta lán  ezé rt ez a legelterjedtebb di- 
szitő  motivum.
Különösen szép fürészfogakkal, fé lk ö riw e l, k ö rre l ékesíte tt csillagok ta lá l­
hatók a decsi, vásárosnam ényi és usződi temetőkben (581, 587, 593). Igen szép és 
ritka v irágalakja van a kém esi és dám osi fejfa napkoronájának (586, 592). S tilizált 
gö rögkeresztre  em lékeztet a dunapataji fejfák diszitő  motivuma. Szép csillagalaku 
a sajókazinci fejfa d isze (591).
Sajnos, utóbbi időkben ezt a d isz ités t is  kezdik elhanyagolni. M ár nem annyira 
általános, mint 40-50 évvel ezelőtt.
M ásik igen gyakori ősi d iszitő  elem az egyszerűen vagy m űvészi módon s t i l i ­
zált szom orufüz. Jellem ző sajátságánál fogva, hogy ágai, gallyai Ívesen v isszah a jo l­
va csüngenek alá , m int gyászfátyol az özvegyi fe jrő l, önként kínálkozott a szom orú­
ság, a busuló gyász je lk épezésére , sokkal inkább, mint bárm elyik  m ás növénye a 
m agyar Alföldnek. Nagyon alkalm as élénk és változatos s til iz á lá s ra , m irő l különö­
sen a debreceni fejfák tanúskodnak. Legegyszerűbb áb rázo lása , m ikor az egyenesen 
növő törzsből jobbró l-balró l lehajló, néhány leveleden  gallyal vésik. Ügyesebb fej- 
fafaragók keze a la tt a szomorufüz füves dombon nő ki; tö rzs  lendületesen többször 
meggörbül; arányosan elosztott vastag  ágaiból vékonyabb gallyak hajladoznak alá; 
az ágak és gallyak közeit levélzet árnyékolja. Elvétve m ég a s írok  felett panaszosan 
zugó szél e re jé t is  é rzék e lte ti a szom orufüzet stilizá ló  m e s te r  vonalvezetése.
Különösen gyakori diszitő  elem e a refo rm átus tem etők fejfáinak a szom orufüz. 
Hogy m ié rt éppen a szomorufüz e r r e  talán Zoltai Lajos válasza a legmeggyőzőbb: 
"Hogy a kálvinista m agyarság  a szom orufüzet válasz to tta  sírem lékeinek  d iszitő  e le ­
méül, abban az eszm etársu láson  kívül valam i m ás ok, mégpedig bibliai hatás is 
közrem űködhetett. A 137. z so ltá rra , a T ig ris  és Eufrates partja in  kesergő lévita 
zsidóknak e r re  a s irám os énekére gondolok, akik a Szent Siónra em lékezvén, a nagy 
búnak és bánatnak m iatta hegedűiket fűzfákra aggatták. É rdekes, hogy az ennek m eg­
felelő héber szót (carabhim ), b á r  tulajdonképpen nyárfát je len t, K ároli G áspár is , 
Káldi György is  szom orufüznek fo rd íto tta ."
Megjegyezni kívánom, hogy Zoltai Lajos muzeológusnak több m int három száz 
fe jfa ra jzá t ő rzi gyűjteményében a debreceni D éri Muzeum. A szom orufüz szebbnél 
szebb alakjai találhatók meg a m űvészi rajzok között. A m ai debreceni fejfa szom o­
rufüz motívumát je llegzetes csigavonalas d ísz ítésével és hatágú csillagával egyik 
rajzban én is  m egörökítettem  (597). Nagyon dekorativ az usződi csillagd iszes (596) 
és a kunhegyesi rokokóvonalas fűzfa ra jza  (595). A legszebbek közé tartozik  a tu li- 
pánmotivummal ékesíte tt turkevei és a különböző virágokkal kombinált nagyszalon­
tai fejfa (598, 599). Csodálatosan szép fejfák szom orufüzfával d ísz íte tt ra jz a it közli 
Viski Károly egy 1913-ban m egjelent tanulmányában.
Igen kedvelt fejfavirág  a tulipán, am elynek különböző form ái ism ere tesek  n é ­
pünk körében. Vannak közöttük m űvészi szempontból igen értékesek , de p rim itiv  
form ájuak is előfordulnak közöttük. Gyakran m egtörténik az is , hogy a tulipán sz ív ­
ből, vagy cserépből, illetve kétfülü v irág tartó  edényből nő ki, ese tleg  egy m ásik 
nagyobb és stilizá ltabb  tulipánból indul ki. Igen sok tulipános motívumot a lka lm az­
tak a rég i debreceni fejfákon, am int az t Zoltai Lajos századelején  felvett ra jza i 
bizonyítják. Amint rajzaiból láthatjuk, sze re tték  a debreceniek rég i fejfafaragó 
m este re i a ró zsá t, a szegfűt, a makkot, a futó füvet, a folyondárok eze r változatát 
és a vonulatából növő törökszablya alakú széles leveleket, m int d íszítőelem eket a l ­
kalm azni.
Találhatunk a fejfavirágok között négyszirm u nefelejcset, gyöngyvirágot, ha- 
rangvirágot, öt, hat, sőt több szirom levélből álló v irágot is.
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G yakori motívum a rózsabim bó, a le tö rt rózsabim bó, m elyet a fiatalon e l ­
hunytak fejfáin alkalm aztak.
Három szirom levélből álló v irágot is találhatunk a fej fa virágok között, am ely ­
ben én a liliom ot vélem  felfedezni s benne az árta tlan ság , a fia ta lság  szim bólum át 
lá to m .
N ém ely vidéken fenyőgallyakat is  alkalm aznak d ísz ítésü l, mely véleményem 
sz e rin t az örökéle t szim bólum át akarja  k ife jezésre  ju ttatn i.
Nem fejfav irág  ugyan, de díszítőelem ként gyakran alkalm azzák a fejfán a 
s z iv e t, néha egym ással összefo rd ito tt páros szivet, olykor a nyíllal átlőtt szivet is .
A nagykőrösi fejfákon a h áza stá rsak  jelképe két egym ást szorosan  összefogó kéz. 
N ém ely fejfán buzakalászt, sőt kehelyből kiem elkedő buzakalászt is találunk.
M int m á r em lítettük, néha a fejfa hom lokára d ísz ítésü l felvésték és még ma 
is  felvésik  az elhunyt foglalkozását jelző szerszám okat, eszközöket, tárgyakat: a 
cigánynak a hegedűt vagy a hegedüvonót, az ácsnak a sz e k e rc é t, a favágónak a ba ltá t , 
a csizm adiának a d ik icset, a kovácsnak a kalapácsot, az aszta losnak  a fű rész t vagy 
a gyalu t, a lakatosnak a csipőfogót vagy a harapófogót, a halásznak a halat, az asz- 
szonynak az o rsó t és a le lk ipásztornak  a kelyhet vagy a bibliát.
Egyes vidékeken a fej favirágokat, a d íszeket és a foglalkozásra utaló eszkö­
zöket, sze rszám okat, ille tve ezeknek vése te it különböző szinü festékkel be is festik.
M indezek a fejfavirágok, díszek és eszközök is  a nép m űvészi tehetségérő l 
és íz lé sé rő l tesznek  bizonyságot.
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TÁJEGYSÉGEINK FEJFÁI
Most pedig, miután nagyjából m egism ertük a fejfa m ibenlétét, nevét, ré sz e it, 
tipusa it, a különböző fejfavirágokat és a diszitő  motivumokat, nézzük meg, hogy 
ezek a fejfák az o rszág  tájegységeiben hol és hogyan helyezkednek el. V izsgáljuk 
meg, hogy hazánk egyes tájegységeiben, megyéiben,, városaiban , falvaiban milyen 
tipusu fejfák, illetve kopjafák keletkeztek és  te rjed tek  el. Nézzük meg, hogy az 
egyes tipusok hogyan vándoroltak egyik helyrő l a m ásik ra  s egyes form ák hogyan 
szóródtak szét szinte az egész országban.
Látni fogjuk, hogy egyes néprajzi tájegységeknek, városoknak és falvaknak 
megvannak a maguk sajátos s a vidékre jellem ző alak jai, vannak viszont vidékek, 
melyeknek fejfáiban sem m iféle je llegzetes  vonás nem fedezhető fel. Ezek az egy­
szerű  fejfák aztán az o rszág  csaknem  minden tem etőjében m egtalálhatók.
Kőrútunkat megkezdve já rjuk  végig a D unántúlt, a K isalföldet, E szak-M agyar- 
országo t, az Alföldet és végül nézzük meg a délb ihari, kalotaszegi és székelyföldi 
tem etőket, illetve fejfákat.
A Dunántúlon m ég található igen sok ősi és m űvészi fejfa, de van még elég 
feltárn i való tem ető is .
Tolna megye legáltalánosabb fejfái az oszlopos fejfák, de Sárközben igen sok 
táblás fejfa is  található . A sárközi fejfák igen szépek, dúsan faragottak és gazdagon 
vés ettek. Az apróbb sárközi falvak - Bátaszék, Alsónyék, S árp ilis , Decs és  Öcsény - 
tem etői te le  voltak szebbnél szebb fejfával (13-30). (Sárközben a fejfák m ellé is te n - 
fá t , illatos seprős ru tá t ültetnek, am iből a nászéjszaka előtt a m enyasszony 
is  re jt  egy-egy ágat kebelébe. Az istenfát a k iskertben te rm esz tik . Ha meghal valaki, 
fe lássák  a növényt s m ásnap kiviszik a s i r já ra .)
A Baranya megyei fejfákon á ttö rt, szin te csipkefinom ságu d isz ités  van. Ezek 
a baranyai fejfák a legszebb fejfák között kapnak helyet (31-87). Legjellem zőbb tu ­
lajdonságuk az, hogy egy többé-kevésbé vastag  falem ezből vágják ki, ille tve fű ré ­
szelik  ki a fejfa a lak ját. Baranyában találhatók oszlopos fejfák is . 
így az O rm ánságban is  mind a kétféle tipus m egtalálható. Kimondottan orm ánsági 
fejfatipusról nem lehet beszélni.
Majdnem te ljes  azonosságot, de legalábbis hasonlóságot tapasztalhatunk az 
O rm ánsághoz közelebb e lterü lő  etnikumokkal. Sárköz, Göcsej, Bölcske, Úszód,
Kösd, de m ég a Székelyföld egy-egy fejfaform ája is m egtalálható az O rm ánságban. 
Még a "csónakos" fejfához erősen  hasonlitó form a is  előfordul itt (D rávaszabolcs).
Valódi kopjafa az orm ánsági temetőkben nincs. A diósviszlói kb. 10 kopjafa- 
szerűen faragott fejfa egyedülálló, úgyhogy idegen beütésnek kell tekintenünk.
Nagyon kezdetleges fejfa az egyszerűen oszlop - cölöp - minden különösebb 
fo rm álás, d isz ités nélkül durván készitve. A je llegzetes orm ánsági fejfák (79-114) 
megmunkálásának módja sokban hasonlít a kalotaszegi és m ás erdélyi fejfákéhoz. 
Jellem ző tulajdonságuk az, hogy ezeket is vastagabb-vékonyabb falem ezből vágják 
ki, mig am azokat úgyszólván kivétel nélkül fatörzsekből, oszlopszerüen képezik ki.
A régebbről m egm aradt fejfák mindig sokkal díszesebbek, mint a m aiak.
A bem utatott rajzok jobbára 50-60 éves fejfákat ábrázolnak.
A Somogy megyei fejfák (115-156) egy ré sz e  az oszlopos, m ásik ré sze  a tá b ­
lás fejfák csoportjába ta rtozik . Az oszlopos fejfák dúsan tagozottak, különösen a 
szennai tem ető fejfái (115-132) tesznek e rrő l bizonyságot. A táblás fejfák is  művészi
Íz lé srő l tanúskodnak. E fejfák ném elyikén vésett és feste tt d ísz ítés t találunk. R it­
kábban azt is  m egállapíthatjuk, hogy szögekkel verik  ki az om am entum okat.
M egem lítjük, hogy a fejfa a m agyarság  e vidékén nem a legősibb faja a halotti 
em lékeknek. Régente az un. orom m al födték be a halott s irhan tjá t, am elyet a te tő- 
szerüen  bo ríto tt. Az orom talpfáit és fedelét szintén faragott és feste tt d ísz ítésse l 
látták  el. Ma m ár sajnos, egyetlen ilyen sírem lék  sem található (vö. M agyar Ip a r­
m űvészet, 1907. 261. o ld .) .
A Z ala megyei G ö c s e j  lakói h ire s  fafaragók. Házaikat gazdagon díszítik , 
s szabad idejükben állandóan "barkácso lnak", akárcsak  a székelyek. A múltban 
nagy h írük  volt a göcseji erdőségekben legeltető  pásztoroknak, akik ő rzés közben 
m űvészi kivitelű  használati tárgyakat készíte ttek , egyetlen szerszám m al, a "b izsók"- 
nak nevezett fa ragó kés se i.
G öcsejhez m integy száz község ta rto z ik , de a re fo rm átusság  zöme csak h á ­
rom  községben él: Barabás szegen , K ustánszegen és M ilejben. Ez utóbbi községben 
azonban fejfát nem készítenek, csak az előző kettőben. É rdekes, hogy a göcseji nép 
faragó kedve e llenére  a fejfák nem valam i nagy faragóm üvészetrő l tesznek bizony­
ságot (157-168).
Az alak  tekintetében három  főtipust különböztethetünk meg: 1. hegyes, szeg ­
le tes  vagy gömbölyű fejben végződő fatönkös fejfák; 2. hosszúkás táblában végződő 
táb lás fejfák és  3. rá szeg eze tt táblával b iró  fejfák.
M ivel faanyag az erdőségekből bőven áll rendelkezésükre, a fejfa nagysága 
független a hozzátartozók anyagi állapotától. A c ifrázás t azonban a halott kora és 
vagyoni állapota ha tározza  m eg. A gazdagabbnak szebb és díszesebb a fejfája, mint 
a szegénynek. A jó gazda fejfáját nem csak dúsan vésik és c ifrázzák , hanem be is 
festik . Különösebb változatosságot sem alak, sem  d ísz ítés  tekintetében nem találunk 
ra jtuk .
V as, F e jé r , V eszprém  és Komárom megyékhez nem ta láltam  adatokat és r a j ­
zokat a nép ra jz i irodalom ban, pedig fenti megyékben is  vannak fejfák, de területük 
nincs kellően felkutatva és  feldolgozva ebből a szem pontból.
A K isalföld, ille tve  G yőr-Sopron megye fe jfá iró l Timaffy László i r t  kitűnő 
tanulm ányt (vö. A rrabona, 1963. 303-319. o ld .). E tanulmány fényképfelvételei 
alapján készíte ttem  a g y ő rszem ere i, győrszentiváni, nagybajcsi és péri temetőkben 
található  fejfák ra jz a it (169-173). Egyébként ebben a megyében is még sok feldolgo­
z á s ra  váró  tem ető  re jlik .
A N ógrád megye észak i részén  e lte rü lő  Palócföld fejfá iró l azt Írja  Malonyai 
D ezső, hogy a fejfákon a népies m üvészkedés igen jól érvényesül. E fák nem olyan 
finom , könnyed faragásuak , m int például a kalotaszegiek, de alakjuk a valóban ro ­
kon a farago tt kapubálványokkal, ille tve kapufélfákkal, és a form ák gazdagsága 
m eglepő.
Sajnos a Palőcföld fejfái - tudom ásom sze rin t - nincsenek feldolgozva és igy 
rajzokat nem tudok bem utatni. E vidék tem etői is  sok érdekes és é rték es  titkot r e j ­
tegetnek.
Az egész megyéből csupán a Börzsöny vidékéhez tartozó  Diősjenő három  é r ­
dekes alakú fejfáját tudjuk bem utatni (174-176).
Heves m egye tem ető irő l és fe jfá iró l eddig - legjobb tudomásom szerin t - 
egyetlen önálló cikk vagy tanulm ány sem  je len t meg néprajzos irodalm unkban.
B orsod-A bauj-Zem plén megye fe jfá irő l csak annyit mondhatunk, hogy je lleg ­
ze tes  fejfák vannak: a m iskolci te tem v ári tem etőben, a Sajó völgyében egészen 
Putnokigj Sajószentpéter (197), K azincbarcika (198) és Tardona (199). M egfigyelésre
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m éltók a noszvaji (187, 188) és a serke i (177) fejfák. Ez utóbbiak néha az oldalukon 
is  faragottak, d isz ite ttek . (A rég i Gömör megyében lévő Serke m a Csehszlovákiához 
ta rtozik . )
Nem mindennapi fatönkös fej fák ritkaszép  példányait fedeztem  fel Szőllősardő 
(180-185), Tornakápolna (192-194), V arbőc (195, 196, 200, 201) és T eresztenye 
(186) tem etőiben. Szőllősardó egyik fejfája nagyon é rdekes, ritkán  előforduló, c sú c s ­
ban végződő alakot vett m agára, mely form ával sehol m áshol nem ta lálkoztam . L e­
hetséges, hogy a faluban a századfordulón általánosabb népszerűségnek örvendett, 
de 1961-ben m á r csak egyetlen példányt ta láltam  belőle. Az évszám  és az irá s  m ár 
olvashatatlanná vált.
Nagyon érdekesek  azok a (180, 183, 185, 196, 200) sző llősardő i és varbóci 
fejfák, melyek nagym értékben hasonlitanak a rég i, a XIX. század végéről való tisz a -  
dobi fejfákhoz. K eletkezési idejűk m ár nem állapítható m eg. Néhány dúsan tagolt 
néhány oszlopos fejfa is  m egtalálható ebben a rég i tem etőben (184).
Tornakápolna fejfái közül (192-194) igen ősinek és értékesnek  találom  a 192-es 
rajzon  bem utatott fejfát. Ennek a fejfának hengeralaku feje és szokatlanul dus fa ­
rag ássa l, két em beri ajakhoz hasonló motívum m al d ísz íte tt tö rz se  van. Fatönkös, 
m űvészi kézzel és fantáziával megalkotott fejfa, am elyhez hasonlót seholsem  ta lá l­
tam . Nem közönséges tehetség rő l tesznek bizonyságot a Varbócon felfedezett fejfák 
sem  (195-196). Sehol nem lá to tt motívumot m utat a te re sz tenyei fejfa előreugrő , 
talán szim bolikus érte lm ű , kidomborodó faragványa (186). A szuhafői tem ető fejfái 
(189-191) között is  van egy igen szokatlan form ájú fejfa, am ely szintén pára tlan  a 
maga nem ében (190).
Szőllősardó, Tornakápolna, V arbőc és T eresz tenye igen érdekes és é rték es  
fejfáit elpusztulásuk előtt m egörökítettem  ugyan, de ennek a vidéknek a többi tem etői 
is  feldolgozásra várnak. Sárospatak, Sátoraljaújhely és Telkibánya környékéről is 
hiányzik minden adat, pedig ezek a te rü le tek  is  gazdag lelőhelynek Ígérkeznek .*
- Nagy fehér foltok vannak tehát B orsod-A bauj-Zem plén megye te rü le tén  is .
De menjünk át a T iszán tú lra  és keressük  fel Szabolcs-Szatm ár megye tem etőit. 
E rdély és Pest megye tem etői után ennek a megyének a fejfáit dolgozták fel legkim e- 
ritőbben néprajzzal foglalkozó kutatóink. Tény az, hogy nagyon érdekes és vá ltoza­
tos alakú fejfák fordulnak elő ezen a vidéken. A rég i Bereg megye kis csücskében, 
a T isza vonalától a szovjet h a tárig , a fatönkös fejfák ősi típusai csaknem  te ljesen  
maguk népesítik  be a tem etőket. Ezen a vidéken a kopjafa ism ere tlen . E vidék fej- 
fáival Domanovszky György foglalkozott. A fejfák változatos a lak jait sa já t fe lvé te­
leim m el kiegészítve 18 rajzban mutatom be (202-219).
Szabolcs és Szatm ár többi részén  is  csak fejfa, éspedig  csak fatönkös fejfa 
ta lálható . A közölt 56 ra jz  között nincsen kettő, am i te ljesen  egyform a lenne (220- 
273). A legérdekesebb fejfa a sza tm árcsekei tem etőben használatos un. csónakalaku 
fejfa (244-250). E fejfa ném i változ ta tássa l m egtalálható a penyigei (249) és a 
fehérgyarm ati tem etőben is  (256). A kölesei fejfa a lak jára  is  h a tássa l volt (260). 
É rdekes és rég i un. volutás fejfák készültek Tiszadobon, am elyek azonban ma m ár 
leegyszerűsödtek (262-264).
Szabolcs-Szatm ár megye fe jfá iró l, mindent egybevetve, m egállapíthatjuk, 
hogy kevés olyan fejfaform a található köztük, am elyik az egész országban e lte rjed t 
lenne.
■ k Sárospatakon a Tiszáninneni Reform átus Egyházkerület Gyűjteményeiben többezer 
fejfa fénykép található . - A szerk . megj.
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Haj du-Bihar megye te rü le te  is  m ostoha gyerm eke néprajzkutatóinknak. Gyűj­
tem ényem ben csak debreceni és m onostorpályi fejfák szerepelnek . Tudomásom s z e ­
rin t m ost folyik a m egye te rü le tén  lévő, népra jz i szempontból é rték e t jelentő fejfák 
felkutatása , a tem etők fe lm érése  és  az anyag feldolgozása.
D ebrecen tem etőiben rég i hagyományos form ájú fejfák ma m ár alig  találhatók. 
Ezek a századele je i m űvészien faragott fejfáknak csak halvány árnyékai. A d eb re ­
ceni fejfák alak ja  m indig ugyanaz. H ossznégyszöges Oszlop, am elynek te te je  csónak- 
hoz-hasonló csúcsban végződik és k issé  e lő rehajlik . Az ékalaku felső ré sz t a szem ­
öldök fölött gazdagon d isz ite tték . Más alakú fejfa, a debreceni tem etőben csak e l ­
vétve fordul elő.
A debreceni tem etők m űvészetével Zoltai Lajos és Sápi Lajos foglalkozott 
behatóan sok ra jz za l il lu sz trá lt  tanulm ányában. A fejfák m ai a lak ja iró l néhány r a j ­
zot én is  készíte ttem  (274-285).
Újabban - sajnos - D ebrecenben is  egyre jobban e lm arad  a fejfa, m ert k i­
sz o rítja  a so kszo r íz lés te len  sírkő .
A m onostorpályi tem ető  fejfáinak alakja hasonlít a debreceni fejfákhoz, de a d ísz í­
tésük m ás te rm észe tű  (286-288). Ebben a megyében általában fatönkös fejfák ta lá l­
hatók.
Szolnok megye tem etőiben szintén a fatönkös fejfa a legkarakterisz tikusabb  
alakzatokban fordul elő, de találunk bennük oszlopos és  táb lás fejfákat, sőt m ég 
kopjafákat is .  Egy-egy v á ro s ra  vagy községre sokszor je llem ző a fejfa alakja. 
Figyeljük m eg K arcag  (289-297), Kunhegyes (301-306), Já szk isé r  (307-318), T isza- 
inoka (319-336), T iszak ü rt (337-342). T iszaro ff (343-345) és a többi község tem e­
tőinek fejfá it. M ilyen je lleg ze tes  alakkal rendelkeznek ezek az ősi tipusu fejfák. 
T iszab u ra  fejfái is  szokatlan alakot öltenek m agukra (298, 299). T iszainoka kopja­
fái ta lán  Pest m egyei h a tá s ra  jö ttek  lé tre . K enderes fejfái ré sz in t puritán  egyszerű ­
ség rő l, ré sz in t barokkos h a tá sró l tesznek bizonyságot (346-348), T iszafüred  tu l- 
d isz ite tt fejfájával együtt. K isú jszállás  fejfája v iszont egyszerűségével válik ki a 
többi közül.
A jászberény i tem ető  kopjafáiból m a m ár hírm ondó is  alig  akad. Vagy a 
fa rag ó m este r halt ki, vagy pedig te ljesen  kim ent a divatból a jászberény i re fo rm á­
tusoknál. Az utolsó példányokat 1932-ben Benke László festőm űvész, P rück ler József 
a jászberény i re fo rm átus tem ető  fejfáit ö rök íte tte  m eg (349-354).
Akad a kutatás te rén  m ég ebben a megyében is  tennivaló bőven.
Pest megye a legtökéletesebben felkutatott te rü le t. N éprajzosaink sok tem ető ­
jé t fe lkeresték , fe lm érték  és sok ra jzo t kész íte ttek  a fejfákról.
A megye legálta lánosabb fejfái az oszlopos fej fák.
Kösd község kis tem ető je  becses ősi m űvészi fejfákat re jtege t, melyek igen 
sokféle változatban fordulnak elő. Á ltalában a pest m egyei fejfák k a rak te ré t is m e r ­
hetjük fel ra jtuk  (353-377). A fejfákat feldolgozta Fábiánná Biczó Ilona: A kosdi 
tem ető  c. tanulm ányában.
Nagyon szépek és íz lé sesek  a dúsan és m űvészi módon tagolt m onori fejfák 
(378-383). Több ra jzo t közöl róluk C sete  Balázs 1940-ben m egjelent könyvében.
A lb e rtirsa  tem ető je  szebbnél szebb kopjafával van te le  (384-395). Valam ikor 
kékre , s á rg á ra , p iro s ra  és zö ld re  feste tték  őket, úgy m int erdély i rokonaikat, de 
m a m á r az idő e lfeketite tte  őket. A lakra nézve is rokonok az erdélyi kopjafákkal. 
Legutolsó darabjuk a m últ század nyolcvanas éveiből való. Ma m ár kiveszőben van. 
Sok változata van a tagolt fejfáknak, de sirkőform áju  fejtáblák is  találhatók a tem ető ­
ben.
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A nagykőrösi fejfáknak (396-307) három  csoportja  van. Vannak olyanok, am e­
lyeknek csupán fejük (gombjuk) van. Utána vékonyabb nyak vagy s z á r , majd maga 
a tö rzs  következik. - Vannak olyanok, am elyeket a karcsú ság  je llem ez. Kis gömb 
után vékony, hosszú sz á r , m ely vagy hengeres, vagy szög letes. A száron  korong- 
szerű  vagy gom bszerü faragás . - Végül a harm adik csoportnál a s z á r  igen erősen  
m egvastagodott és a középtájon kigömbölyödik.
Minden törzsön  e re sz  van, am ely vagy egyenes, vagy kanyargós, vagy c s ip ­
kézett.
A fejfák feltűnően m agasak, 1 ,5 -2  - 2 ,30 m -es  is van közöttük.
Úszód fejfái táblás és oszlopos fejfák. A táb lás fejfákon sok a m űvészien v é ­
se tt d isz ités . Az oszlopos fejfák dúsan tagoltak, szépen csipkézettek (408-413).
Nagyon szép oszlopos, gazdag tago lással kiképzett fejfákat készítenek O rdason 
(415). Kopjafák és oszlopos fejfák m űvészi példányai találhatók a p é te ri tem etőben 
(416, 417, 419). Nagyon érdekes és szokatlan, de m űvészi form ájú a T ass község 
tem etőjében található (418) nyolcágú csillagos fejfa. A baranyai Kémes fejfáihoz 
hasonlítanak a maglódi tem ető táblás fejfái. M űvészi Íz lé sse l készült fejfák ta lá l­
hatók a következő községek temetőiben: Alsónémedi (420-422), Pánd (426-428), 
Fülöpszállás (429-431), Gödöllő (432), Dunapataj, (433), H arta (434), Kunszent - 
m iklós (436, 437), Valkó (438, 440), Makád (439), Dány (443) és  V ecsés (442) 
tem etőiben.
Bács-Kiskun megye ősi féjfáival egyedül Solymossy Sándor foglalkozott egyik 
tanulmányában, ahol három  kecskem éti fejfa ra jzá t is közli. Tudomásom sze rin t e 
megye tem etőivel és fejfáival senki m ás nem foglalkozott. Ki tudja hány és mily 
szép ősi fejform a re jlik  még e megye te rü le tén . A ku ta tást itt is  - m int mindenütt - 
meg kellene indítani.
Csongrád megye tem etőinek felkutatását is meg kellene indítani, m e rt ennek 
a megyének is vannak re jte tt k incsei.
A szen tesi tem ető gombosfái (444-449) nagyon é rték es  népm űvészeti alkotások. 
Ezek az un. gombosfák a kopjafákhoz hasonlítanak s igen rég i sirje leknek  tek in the­
tők. Három részük  van. A legalsó ré sz  a földbe kerü lt, a középső rész  néha négy- 
szögletes, néha köralaku. Ennek a középső résznek  az e le jé re  kerül a rövid fe lira t. 
Ugyanis az e resz  ala tti ré s z t laposra faragják az irá s  szám ára . Az e re sz  fölött van 
a nyak, azon egy gomba, a gomb fölött ism é t nyak következik, m ajd egy s tilizá lt 
körte  zá rja  be a kompozíciót. E körte , am it hagymának is  nevezhetünk, úgy k e le t­
kezett, hogy a legfelső gombot kihegyezték. A faragott felső ré sz  a fa m éretétő l 
függött. A legrégibb gombosfák bizonyára alacsonyabbak voltak és valószínűleg csak 
egyetlen gomb ült a nyakukon. E típus nagyon közel áll a törökök turbános s írk ö v é­
hez, s igy nem egyéb azok fából készült változatánál. Ezeket turbános fejfáknak n e ­
vezik (444). A gombosfa szen tesi form ája nem áll egyedül a török hódoltság te rü ­
letén . E lterjedésének  súlypontja az Alföld déli és délnyugati fe lé re  szorítkozik .
Nem je llem ző azonban az erdély i hatás a la tt á llt ré szek re  és ahol előfordult, ott a 
reform átusok s írj ele volt.
Képanyag hiányában a rendelkezésem re álló H ódm ezővásárhely fejfáinak n é ­
hány ra jzá t (450-455) tudom csak bem utatni. Itt előfordulnak a szentesiekhez h a ­
sonló gombosfák (453), a kalotaszegi csillagos fejfák és gombosfák kereszteződései 
(454) és a barokk (450), sőt a rokokó hatása a la tt keletkezett különös alakú fejfák 
is  (451).
Békés megye te rü le te  fehér folt a fejfák térképén. Egyetlen adat sincs róla
sehol!
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Feldolgozás hiányában nem tudjuk bem utatni a m agyar nép minden tem ető jét, 
de aki végignézi a délb ihari fejfákat (456-467), a kalotaszegi Körösfő, M agyarvalkő, 
D arőc, M agyarbikal, H om oródalm ás (474-526), továbbá a székelyföldi Nagyborosnyő, 
Ikafalva, K örös, Kovászna és Lécfalva kopjafáit é s  fejfáit (557-574) és a többi fel 
nem so ro ltakat, annak nem kell sokat beszéln i a m agyar nép m űvészi tehetségérő l 
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